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После Второй Мировой войны человечество осознало, что дея-
тельность человека наносит значительный ущербэкологии планеты. 
Наиболее вредным фактором оказались вредные вещества, попадающие 
в атмосферу в виде выхлопных газов автотранспорта. Стало очевидно, 
что необходимо искать альтернативу традиционному топливу[1].  
За последние двести лет, начиная с создания первого двигателя 
внутреннего сгорания, работающего на водороде, были предложеныраз-
личные технологические решение, позволяющие наиболее эффективно 
и  безопасно использовать данный вид топлива.Тем не менее, вопрос о 
переходе на водородное топливо в наши дни все еще открыт.  
Использование водородного топлива будет выгодно не только с точ-
ки зрения экологии, но и экономики страны [2]. Множественные попыт-
ки внедрения водорода показывают, что существует ряд препятствий, 
которые значительно затрудняют данный процесс. Среди таких причин 
были выявлены наиболее существенные: 
- Полное отсутствие нормативной и правовой базы, благодаря ко-
торым заинтересованные организации могли бы проводить работы в 
данной сфере. 
- Отсутствие инфраструктуры, наличие которой позволило бы по-
требителям быть уверенными в постоянном наличии топлива на запра-
вочных станциях, а автопроизводителям начать выпуск автомобилей с 
двигателями внутреннего сгорания, работающими на водороде. 
- Неэффективная деятельность российского автомобильных ком-
паний, которые в условиях кризиса несут значительные финансовые 
убытки.  
- Нежелание отечественных покупателей приобретать отечествен-
ные автомобили.  
- Вмешательство нефтяных компаний в деятельность исследователей. 
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